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类 。笋味甘美 ,杆材可作造纸原料 ,
而且杆中层可入药 ,有清热解暑之














县境内 ,东经 117°16′～ 117°44′,北
纬 24°38′～ 25°11′,属南亚热带湿润
季风气候型 。气候温和 ,夏无酷暑 ,
冬无严寒 ,据华安县气象局所提供
的资料 ,年平均气温 20.6℃, 年日
照时间为 2 031.8 h ,年平均降水量
为 1 448 ～ 2 023 mm ,年平均相对湿
度为 78%,年平均蒸发量 1 563.3






盖度 80%,高 6 m 左右 ,平均胸径 5
cm ,每丛 14 ～ 36株不等 ,林下植物
稀少 ,仅有丁香蓼(Luwigia pros-
t rata)、狗牙根(Cynodon dactylon)、
白花蛇舌草(Hedyotis di f fusa)和莲





有代表性的植株 ,分别砍伐 1 、2 、3 、







点 ,挖取 40 cm ×25 cm×80 cm 的
土柱 4个 。每土柱分 3层连根系取
土 ,第一层 0 ～ 20 cm ,第二层 20 ～
40 cm ,第三层 40 ～ 80 cm(挖至无
根为止)用水细心漂洗 ,再用筛子在
水中捡出所有的根 ,风干表面称鲜









的泥土 ,去根 、用孔径为 1 mm 的尼
龙纱网袋装土埋于穴内 ,网土柱与
穴内壁紧密相连 。土柱直径 9.2
cm ,高 50 cm 。1996 年 7月份埋下
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图 2　1996年 7月至 1997 年 6 月绿竹叶硼
元素含量的月变化





























根 ,洗净 ,自然风干 ,称取相同重量
的细根(每份约 10 g 干重),然后装
入 20 cm ×20 cm 、网眼为 0.5 mm
的尼龙网袋内 , 用标签做好标记 。
将细根袋封口后随机埋于离地表
10 cm 的土壤中 。每隔 1个月取回











果 ,将绿竹林地土壤 0 ～ 20 cm(表












1997 年 1 月绿竹林各组分硼
元素的含量调查结果见表 1 。从表
1可以看出 ,硼元素在杆中含量最
高 ,其次是叶 ,而枝 、根茎 、细根含量
均很低(<0.5μg/g)。 Young 和
Guinn(1966)研究生长在缅因州












组分 叶 枝 杆 根茎 细根
含量 2.06 <0.5 11.51 <0.5 <0.5
3.3　绿竹叶硼元素含量的月变化
1996年 7 月至 1997年 6月一
年中绿竹叶硼元素含量的月变化见
表 2和图 2。从图 2和表 2看出 ,在
春季绿竹叶硼元素的含量逐渐升
高;在生长盛期的夏季 ,硼元素的含


























在 1996年 9月的初秋达最大后 ,在
秋季到冬季的这段时间 ,叶片成熟
叶和老叶所占的比例高 ,硼元素的





1996年 7月至 1997年 6月一年中
绿竹叶硼元素含量的最高值在初秋
的 1996年 9月 ,为 31.40μg/g;最低
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图 3　土柱新长细根硼元素含量的季节变化




































季最 低 (< 0.5 μg/ g), 冬 季
(2.75μg/ g)和春季(2.45μg/ g)居





























的残留枝叶。1997 年 1 月收集的
绿竹林地残留物的硼元素含量为
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